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The development of tourism potential is one form of business in carrying out a planning, 
conceptualizing (master plan) which aims to increase, add, advance, or improve potential such as 
tourist facilities, as well as optimize the development of the Embung Sedodog tourist attractions 
as a sustainable tourist attraction in order to be able develop according to the aspects of physical, 
economic, social and cultural improvement. Manuk village is one of the villages in the Ponorogo 
region that has natural potential that can be developed into an attractive tourism village to visit, 
because the village has tourism potential such as natural tourism, cultural tourism, and artificial 
toursm. This research aims to help improve natural and human resources that can be applied 
through development by creating a master plan as a future plan for the Embung Sedodog to be 
build and developed into a tourist spot so that it can become PAD and improve the economy of the 
Manuk Village community. This study used a qualitative research method with a descriptive 
approach, namely through interviews, data processing with triangulation techniques, observation, 
and documentation. Researchers in colleting research data using purposive sampling technique in 
determining informants. The results of this study indicate that  there is tourism potential, namely 
the existence of planning for developing tourism potential based on social capital and culture in 
Manuk Village, the village government is trying to develop the Embung Sedodog as a potential 
village tourism in the long  term so that it requires good management according to the law. The 
subjects of this study consisted of 9 sources. This study uses one theory, namely Sustainable 
Tourism Development to analyze and answer research problems. 
 




















Pengembangan potensi wisata merupakan salah satu bentuk usaha dalam melakukan 
sebuah perencanaan, pembuatan konsep (master plan) yang bertujuan untuk meningkatkan,  
menambah, memajukan, atau memperbaiki potensi seperti fasilitas  wisata, serta mengoptimalkan 
pengembangan tempat wisata Embung Sedodog sebagai daya tarik wisata yang berkelanjutan agar 
mampu berkembang sesuai dengan aspek perbaikan fisik, ekonomi, sosial, dan budaya. Desa 
Manuk merupakan salah satu desa di wilayah Ponorogo yang mempunyai potensi alam yang bisa 
di kembangkan menjadi desa wisata yang menarik untuk di kunjungi, karena di desa tersebut 
memiliki potensi wisata seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Penelitian ini 
bertujuan untuk membantu meningkatkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang 
dapat diaplikasikan melalui pengembangan dengan membuat master plan sebagai rencana 
kedepannya Embung Sedodog yang akan di bangun dan di kembangkan menjadi tempat wisata 
sehingga bisa menjadi PAD dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Manuk. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni melalui 
wawancara, pengolahan data dengan teknik triangulasi, observasi, dan dokumentasi. Peneliti 
dalam mengumpulkan data penelitian menggunakan teknik purposive sampling dalam 
menentukan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya potensi wisata yaitu 
adanya perencanaan pengembangan potensi wisata berbasis sosial kapital dan budaya di Desa 
Manuk, pemerintah desa berupaya untuk mengembangkan Embung Sedodog sebagai potensi 
wisata desa dalam jangka panjang sehingga memerlukan pengelolaan yang baik sesuai Undang-
Undang. Subyek penelitian ini terdiri dari 9 narasumber. Penelitian ini menggunakan satu teori 
yaitu Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) untuk 
menganalisis serta menjawab permasalahan penelitian. 
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